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Las disgosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ITMA_PLiC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Nombra Comisión mixta que ha de diri
gir y efectuar los ensayos con los carbones de producción nacional
que se ha de reunir en el Ministerio de Fomento.—Concede permuta
de destinos á los alféreces de navío D. F. Bastarreche y D. F..Elvira.
--Destino al alférez de navio D. L. Sánchez-Barcáiztegui.—Concede
licencia al id. id. D. M. Rodríguez.—Destino al coronel D. J. Dudas.
—Sobre comisión del servicio del id. D. E. Carnevali.—Destino al id.
D. E. Carnevali y Medina.—Id. al teniente coronel D. M. Grijuela.—
Id. id. id. D. R. Camoyano.—Concede el pase á la Escuela Superior de
Guerra D. R. Candón.—Destino al id. D. J. Geán.--Deja en situación
de excedencia al id. D. A. Albacete.—Id. id. id. D. J. Poblaciones.—
Destino al id. D. N. Montojo.—Concede licencia al id. D. J. González.
—Desestima instancia del que fué primer teniente D. J. Comas Ga
llardo.—Aprueba estados de ejercicios de tiro al blanco con cañón
verificados en el «Pelayo» por la Escuela de cabos de cafión.—Id. id.
Id., fusil y revolvers del torpedero núm. 44.—id. id. id. del núm. 43.
---Dispene sean admitidas para el servicio y remitidas al apostadero
de Cartagena las 225 granadas ordinarias de 14 cm. G. Hontoria.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone la incorporación á activo del auxi
liar 2.° y de los escribientes de primera respectivamente D. S. Ma
me, D. V. Pérez de Casanova y D. O. Rodriguez Aparicio. — Dispone
rectificación de nombres del escribiente de l! E. Veiga.—Destino
al id. de 2.a D. J. E. Puig.—Dispone se abonen por la Habilitación del
apostadero de Ferrol los haberes que correspondan al escribiente de
lineador D. J. Lloveres.— Resuelve instancia del tercer condesta
ble N. González Diez.—id. id. del condestable hanorario A. Rocafull.
—Desestima id. del marinero licenciado F. Pesé Anelo.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino á los subintendentes D. A. Espá y
don F. de P. Jiménez.— Id. al subintendente D. A. Sánchez.—Resuel
ve instancia del comisario de I•a D. S. Cerón.— Destino al id. id. D. Jo
sé M.a Montero.--Ascensos en el cuerpo Administrativo.—Destino á
los comisarios D. S. Ramírez y D. S. Ferrer.—Destino al comisario
don G. Pérez.—Concede gratificación de efectividad á varios jefes y





Cireular.—Exerno. Sr.: Como resultado de ex
pediente instruído al efecto, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien nombrar para formar parte de la
Comisión mixta que ha de dirigir y efectuar los en
sayos con los carbones de producción nacional que
se ha de reunir en el Ministerio de Foinento, ai
general de brigada de Ingenieros de la Armada,
D. Cayo Puga y Mañach, teniente coronel de dicho'
Cuerpo, de la escala de reserva, D. Leopoldo Pi
cazo y Ballesteros, teniente de navío D. Ramón
Agacino Armas y contador de navío D. Manuel
García Fuentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias al
efecto, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el E. M. central, ha tenido á bien
conceder permuta de sus destinos 5' los alféreces
de navío D. Fernando Bastarreche y Diez de Bul
nes, de la dotación del cañonero Lauria, y don
Francisco Elvira y Alvarez, de la del contratorpe
dero Proserpina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navio D. Luis Sán
chez-Barcáiztegui y Gereda, embarque en el caño
nero Recalde, en relevo del oficial de igual empleo
D. Manuel Gutiérrez Corcuera, que se le han con
cedido dos meses de licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ie Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío, de la dotación del
cañonero Recalde, D. Manuel Rodríguez Novás, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia regla
mentaria con todo el sueldo, con arreglo á lo pre
ceptuado en el art. 31 del vigente reglamento de
las mismas, percibiendo sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g ) se ha
.s.erviclo disponer que el coronel de Infantería de
Marina D. José de Dueñas y Tomasety, cese á mis
órdenes y pase para eventualidades del servicio en
el apostadero de Cádiz.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y ofectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Comandante general del apostadono do Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) se ha servi
do disponer se entienda aclarada la real orden dú
27 de mayo próximo pasado (D. 0. núm. 116), en el
sentido de que la permanencia hasta fin de mes en
esta corte del coronel de Infantería de Marina don
Emilio Carnevali Medina, es en comisión del serví,
cio no indemnizable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. mucho,
años. Madrid 14 de junio do 1913.
GIVIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Ca.r
agena.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel do Infantería de Marina
D. Emilio Carnevali Medina, cese en el destino de,
eventualidades y quede á mis inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarda á V. E. muchcis
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de C6.-
diz.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 de julio próxiw
tres años en el mando del 2.° batallón del primer
regimiento el teniente coronel de Infantería .ii)
Marina D. Manuel Grijuela Velilla, S. M. el Re:,
(g. D. g.) se ha servido disponer que cese en clich
mando en la expresada fecha y quede en situaci4,1
de excedencia forzosa en ese apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GrnENO
Sr. Comandante general del apostadero de GL1.-
diz.
Señores
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente coronel de Infantería
de Marina D. Rafael Camoyano Palomino, se en
cargue el 19 de julio próximo del mando del 2.° ba
tallón del primer regimiento, cesando en dicho día
en su actual destino de eventualidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia que
en 14 de abril próximo pasado cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
de Marina D. Rafael Candón Calatayud, en súplica
de que se le conceda cursar los estudios en la Es
cuela Superior de Guerra, el señor Ministro de di
cho ramo, en real orden de 5 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
cExcmo. Sr.: En vista de la instancia remitida
con real orden de ese Ministerio de 21 de abril pró
ximo pasado, promovida por el capitán de Infante
ría de Marina D. Rafael Candón Calatayud, en sú
plica de que so le conceda cursar los estudios de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.),te
niendo en cuenta lo dispuesto en la real orden de
29 de abril de 1896 (D. O. núm. 96), ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, que de
berá presentarse el diq 15 de septiembre próximo
en dicha Escuela, para seguir todos los estudios en
las mismas condiciones que los oficiales del Ejérci
to; pero volviendo á su Cuerpo una vez terminados
los tres años del plan vigente.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.- Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. José Geán Morilla, cese en su actual destino
en la Comandancia general del apostadero de Car
tagena y pase destinado «por Almacrn» del primer
batallól del regimiento expedicionario; no desti
nándose ninguno de los más antiguos que el inte
resado, por ascender en fecha próxima con motivo
de la ley de 3 de mayo de 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Como resultado de telegrama de
V. S., fecha 11 del actual, en que da cuenta del es
tado de salud del capitán de Infantería de Mari
na D. Alfonso Albacete Dueñas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer que dicho ca
pitán cese en el primer batallón del regimiento ex
pedicionario y quede en situación de excedencia
forzosa.
Lo que de real orden digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 14 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general de Laracho.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. José Poblaciones Nieto, cese en el 2.° bata
llón del primer regimiento y quede en situación de
excedencia forzosa en esta corte, por cuya Habili
tación de Marina percibirá sus haberes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Sr.Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infa,ntería de Marina
D. Nicolás Montojo Zacagnini, cese en la situación
de excedencia forzosa y pase á mandar la 1.a com
pañía del 2.° batallón del primer regimiento del
Cuerpo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efeetos.—Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 4 del ac
tual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de la escala de reserva disponible de In
fantería de Marina D. José González Martínez, en
súplica de que se le concedan quince días de licen
cia por asuntos propios para Toledo y esta corte;
visto lo informado por la Jefatura de servicios de
su Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 3 de marzo
próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el que fué primer toniente de Infante
ría de Marina, hoy licenciado absoluto, D. José Con
cas Gallardo, en solicitud de que se le conceda el
derecho al uso de uniforme, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la acordada del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar
dicha instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores....
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vistas las cartas núms. 501 y 573
de 13 de mayo último, del Comandante general de
la escuadra de instrucción, remitiendo estados de
ejercicios de tiro al blanco con cañón verificados en
el acorazado Pelayo por la Escuela de cabos de
cañón, y encontrándose ajustado á las disposicio
nes vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la' 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien apro
barlo.
De real ord" comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de jun.io de 1913.
El Geieral Jofe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 628, de 31 de
mayo último, del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, remitiendo estados de ejercicios
de tiro al blanco con cañón, fusil y revólvers del
torpedero núm. 44, y encontrándose ajustado á las
disposiciones vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidtid con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.---Ma
drid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor céntral.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 630, de 2 del
mes actual, del Comandante general del apostade
ro de Cartagena, remitiendo estados de ejercicios
tiro al blanco con ametralladora do 25 milíme
tros <Nordenfelt» , fusil « Ylaüsser» yrevólver,«Smith,del torpedero núm. 43, y encontrándose
ajustados á las disposiciones vigentes, S.
•
M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
éentral, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
driel 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) d
Estado Mayor central.





Excmo. Sr.: Vista la carta número 32, de 3 dt-tl
actual, del Inspector do Marina en la fábrica cb-_,
Trubia, manifestando que de las 825 granadas
ordinarias de 14 cm. <'González Hontoria»-, man
dadas adquirir en real orden de 19 de abril último,
han sido reconocidas y encontrado dentro de k.
tolerancias que fija el reglamento, las 225 que
destinan al apostadero de Cartagena, S. M. :
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informad:
por la 2.a Sección (Material) del. Estado Man::
central, ha tenido á bien disponer sean admitic19-4
para el servicio las referidas 225 granadas ordi
narias de 14 cm. <González Hontoria», y 'que 91-1
remitan al citado apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministl'n
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiepr)
y' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios, —
Madrid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (laterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Trubi.J.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer la incdrporación al servicio activo
del auxiliar 2.° del cuerpo de Auxiliares de Ofici
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Iias D. Serafín Adaibe García del Barrio y escri
bientes de 1.a clase D. Vicente Pérez de Casanova
y D. Olegario Rodríguez Aparicio, quedando los
dos primeros destinados á esta corte y al aposta
dero de Cádiz el último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
i-Iscribiente do 1.a clase del cuerpo de Auxiliares
-le Oficinas D. Ernesto' Veiga Fernández, S. M. el
:rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
osa Jefatura, ha tenido á bien disponer que en
1,)da la documentación de Marina se lleve á efecto
ía oportuna rectificación, consignándose los nom
inies de Manuel Ernesto, con que figura en su par
.ida de bautismo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
t rol.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-1
vido destinar á la Comandancia de Marina de
Larache, al escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Juan F. Puig Escalona,
el cual queda afecto desde esta fecha al apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiénte delineador del arsenal de Ferrol, en si
tuación de excedencia forzosa, D. José Lloveres
Bouza, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por osa Jefatura, ha tenido á bien
disponer se le abonen por la Habilitacióu de
dicho
apostadero los haberes que le correspondan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
va:Z1r
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el tercer cohdestable de la Armada, Nicanor Gon
zález Díez, en súplica de que se le conceda dere
cho á concursar una de las plazas de celadores de
Cuatro Torres, que en la última convocatoria han
quedado vacantes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido á bien resolver que el interesado se atenga á
lo que sobre el particular dispone la real orden de
6 del actual (D. O. 124).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma
_drid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor ,Ientral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
condestable honorario Antonio Rocafull Setiens,
en la que solicita se le conceda derecho á concur
sar una plaza de celador de. Cuatro Torres que
existe vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Jefatura, ha tenido á bien resolver que el
interesado se atenga á lo dispuesto respecto al
particular en real orden de 6 del actual (D. O. 124).
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinero licenciado Francisco Pesé Anelo, en sú
plica de que por gracia especial le sea concedida
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una plaza de celador de la Pinitenciaria Naval Mi
litar de Cuatro Torres, que se encuentra vacante,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido á bien desestimar el
indicado recurso, por oponerse á los preceptos de la
soberana disposición de 13 de diciembre de 1898
(C. L. 172).
Lo que de real oyden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
mient y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Fravcisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el subintendente de la Armada
D. Arturo Espa y Basset, quede en el apostadero
de Cartagena para eventualidades del servicio, con
arreglo á lo prevenido en el artículo 24 del real
decreto de 31 de diciembre de 1902, y que el del
mismo empleo D. Francisco de P. Jiménez y Gar
cía, quede en situación de excedencia forzosa en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de junio de 1913.
GEN/IENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el subintendente D. Antonio
Sánchez Dulce, cese en su actual destino y se en
cargue del de Jefe del Negociado primero de esa
Intendencia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento :sr efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Mairid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el co
misario de 1.a clase D. Salvador Cerón y Gutiérrez,
en súplica de que se le conceda el pase á la situa
ción de supernumerario, S. M. el Rey (g. q. D.), de
acuerdo con lo inrormado por esa Intendencia ge
neral y con arreglo á lo dispuesto en el artículo
del real decreto de 14 de noviembre de 1906, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde A V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenil 1 á
bien disponer que el comisario de 1.a clase D,
María Montero y Belando, quede en el apostad 'o
de Cádiz para eventpalidades del servicio •J fl
arreglo á lo prevenido en el artículo 24 del n1
decreto de 31 de diciembre de 1902, encargándy,e
de la comisión que la real orden de 22 do fobuli.o
último, confirió al de su mismo empleo entonoes
D. Francisco de P. Jiménez y García, referente la
confección de un nomenclátor de pertrechos.
De real orden lo digo á V. E. para su coneái
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do 1á
diz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamem.;a:ia
producida por el pase á la situación de reset va del
intendente D. Eduardo Matas y Casenave, S..M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por esa Intendencia gene' al, ha tenido á bien 'As
cender á sus empleos inmediatos, con antigündad
de 15 del mes anterior, al comisario do 1•a clase
D. Francisco Jiménez y García, comisario D. José
María Montero y Belando y contador de fragata
D. José M.a Lagarde y Rodríguez, no ascendi:
contador de navío por corresponder esta vacarite
al turno de amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su conkni
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años. Madrid 16 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar Jefe del Negociado de teneduría de
libros de la Intervención del apostadero de Cádiz,
D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, en relevo
de D. José M. Montero y Belando, que cosa por
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ascenso, y Jefe del Negociado de comprobación in
terventora de gastos de la misma, á D. Simón Fe
rrer y Arimón, que cesará en el que actualmente
desempeña en el arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: Por resultado de la propuesta cur
ada por V. E., según la cual el intendente que des
gmpeña el destino de Juez instructor de expedien
,es administrativos de reintegro, D. Nicolás Franco
Salgado Araujo, interesa se nombre ayudante á
-:us órdenes al comisario D. Gerarclo Pérez y Gar
cía de Tudela, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
icordar dicho nombramiento, debiendo quedar el
expresado jefe en situación de excedencia forz->sa.
De real orde lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
(krI la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
1.)ien conceder las gratificaciones de efectividad
que previene la real orden de 30 d enero de 1904,
los jefes y oficiales del cuerpo Administrativo
que en segunda hoja se relacionan, que deberán
t)ercibirla á partir de la revista del mes de julio
próximo, por cumplir en el actual los diez años
sus respectivos empleos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros.




D. José Fontela y do Pico.
» Francisco Lizana y Mir.
» Ramón López de Arenosa y Grafía.
Contadores de navío.
D. Emilio Peláez y Rodríguez.
,> Rafael Cabrerizo y de Laserna.
'> José Mellado y Quintero.
Contadores de fragata.
D. Pablo Rodríguez y Alonso.
» Daniel Tiscar y Casanova.
José 1\U Hurtado y Conesa.
Rodolfo Egidio y Soler.
Manuel Fernández y Ros.
Pedro González Camoyano.





Asociación de Socorros de los Cuerpos de la firmada
Esta Sociedad se reunirá en Junta general ex
traordinaria, el 19 del actual, con objeto de acordar
ciertos extremos referentes á la admisión de nue
vos asociados á cuyo efecto se convoca á todos los
que tengan su residencia en esta corte para el ci
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